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Ash, C.J. and Knight, J.F., Ramified systems 
Cummings, J., Coherent sequences versus Radin sequences 
Downey, R., Gasarch, W. and Moses, M., The structure 
of the honest polynomial m-degrees 
Friedman, SD., A simpler proof of Jensen’s coding theorem 
Gasarch, W., see Downey, R. 
Handley, W.G. and Wainer, S.S., Equational derivation vs. 
computation 
Joyal, A. and Moerdijk, I., A completeness theorem for 
open maps 
Knight, J.F., see Ash, C.J. 
Moerdijk, I., see Joyal, A. 
Moses, M., see Downey, R. 
Newelski, L., Meager forking 
Paris, J.B., Vencovska; A. and Wilmers, G.M., A natural 
prior probability distribution derived from the 
propositional calculas 
van Engelen, F., On Bore1 ideals 
van Oosten, J., Axiomatizing higher-order Kleene realizability 
Vencovska, A., see Paris, J.B. 
Wainer, S.S., see Handley, W.G. 
Wilmers, G.M., see Paris, J.B. 
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